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PRECIOS DE SUSClilCION 
Kn España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases ie sellos que 
los de correo de España. 
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menciónales. 
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LA DISCUSION D E L TRATADO 
HISPAN O-ALEMAN. 
El telégrafo nos dió cuenta de que el 
Parlaínento alemán .habia aprobado la 
próro^a del tratado de comeraio en're 
Alemania y España, prórogra para laque 
ya de antemaco tenían autorizadoá nues-
tru gobierno las Cortes. La disciuiion en 
el Reichstag ha sido brevísima y sin in-
ci ¡«rites notables; pero áun así, algunos 
diputados han hecho consideraciones y 
aducido datos que merecen conocerse. 
Seg-un M. Brocmal, por virtud del tra-
tado que ahora se prorog-a ha duplicado 
la iraportacioQ española de productos na-
lurnles en Alemania; la de pirifas de hie. 
rn- se ha elévalo desde 48.000 á 70.000 
tnnclíid'is, la de minerales de hierro de 
230 000 á 400 000, y así otras mercan-
cías, debiendo hacerse notar que estas 
cifras se refiereu sólo á la import.-icion 
direetH, cuando es sabido que muchos de 
tutos artículos, y sobre todo ios minera-
les, se reciben por el intermedio de Ho-
landM, lo cual hace subir la importación 
de minerales á más de 700.000 toneladas. 
Las expurtacioues de Alem-mia para 
España han aumentado i su vez-en los 
alcoholes de 30.000 á 50.000 toneladas, 
de l«s cuales una gran parte no figuran 
en las estadísticas del imperio por veri-
ficarse la salida por el puesto» libre de 
H>imburg-o que no se halla incluido en 
el Z .iivereín. 
M Hammacher hizo constar que en 
E-?; afín se presentan las cosas bajo un 
pnaito de vista bien distinto, y mucho 
JMÍMÍOS favorable para todos de lo que es 
eu realidad; á este objeto cousigmó la 
inexactitud con que se figuran en las 
estndísticas las importaciones que los 
alemanes hacen de Espuña, pues sólo 
se aparecen como tales las directas, sin 
conínr con que son aún más considera-
bles las que se realizan por la vía de Ho-
landa y por el intermedio de Gréuova y 
Marsella; de lo cual deducía que las im-
portaciones que figuraban en España 
apenas si pueden calcularse sino en la 
tercera parte de las efectivas. 
M. Cárlos Grad declaró que efer-tiva-
mente la exportación de alcohol alemán 
habia aumentado desde 6.020 hectólitros 
á 510.330, pero que una gran parte de 
ese alcohol volvia á Alemania por Fran-
cia bajo forma de vino denBurdeos. Cree 
M. Grad que seria ínju.-sto no reconocer 
que la industria siderúrgica se habia be-
nsficado por ejecto del tratado, pero no 
sucedía lo mismo con la exportación de 
productos textiles, que permunecia esta-
cionaria á causa de los elevados derechos 
^ue estos artículos satisfacían en Espa-
ña. La tarifa para las naciones conveni-
das que «plica Rspaña es cinco veces 
ffiés aiia que la alemana en cuanto á los 
tejidos se refiere, y esco impedia la en-
trada de artículos de esta clase, y 
M.Grad cree que si AiemaniH concediese 
¿ España una reducciou de derechos en 
los vinos, no seria difícil obtener mayo-
res ventajas para los tejidos, pero desea-
ba que para esto se hiciese desaparecer 
de los tratados la cláusula de nación más 
favorecida, porque si no, habría de con-
cederse á todos los países lo que tal vez 
sólo fue¿e con teniente otorgar á alguno 
de ellos. Combate este diputado la tarifa 
de derechos de los vinos, que eu su ju i -
cio no hace sino favorecer la producción 
de vinos aniíiciales, y pide se concedan 
en este punto á España cuantas ventajas 
sean necesarias, si bien defendiendo la 
teoría de tratados especiales con cada 
país y sin conceder á ninguuo la cláu-
sula de naciun mas favorecida. 
La cuestión de derechos sobre los mi-
nerales ha dado lugar á algunas obser-
vaciunes muy iuteresantes. M. Vou Boe-
tticher, secretario de Estado en el lute-
rior, ha hecho constar que para compen-
sar á la industria minera alemana de la 
competencia que le ocasionaba la libre 
entrada de minerales extranjeros, el go 
bierno h^bia hecho coosiderables reduc-
ciones en 1 s tarifas especiales de tras-
portes por ferro-carriles á los minerales 
alemanes, para lograr a s í que volviesen 
á estaren actividad las muchas minas y 
•el'rs herno^ que hablan teak& que sus-
pender sus trabajos. 
M. Hammacher defendióla libre im-
portación de los miner les que son in-
dispensables pura el sostienimieato de la 
industria metalúrgica alemana, y se de-
claró contrario á toda nueva medida 
proteccionista, que sólo conduciria á 
perjudicar la fabricación y la industria 
nacional. Defiende el tratado con Espa-
ña, y dice que si en 1883 Alemania no 
tenia en España la concurrencia de In-
glaterra, ahora, áun cuando tiene que 
luchar contra ella, es de esperar que con 
la inteligencia y energía de los industría-
les y la influencia de los ingenieros ale-
manes al servicio de empresas españolas, 
podrán mantenerse, y aun extenderse, 
las relaciones mercantiles entre los dos 
países.—(De S I D ía . ) 
MERCAQQS 0 £ CEREALES 
A continuación podrán ver nuestros 
lectores las cutizaciuued que alcanzan los 
cereales y harinas en las principales mer-
cados de España y Ultramhr: 
ANDALUCIA 
ALMERÍA: trigo, de 44 k 46 rs. fanega; 
cebada, a 24; maíz, de 36 á 38. 
CÁDIZ: trigo, de 45 á 47 rs. fanegra; ce-
bada, de 24 á 26; maíz, de 39 á 42.—Je-
rez de la Frontera : trigo, de 46 á 49 rea-
les fanega; cebada, de 26 á 28; maíz, de 
45 ±1.—Puerto de Santa M a r U : trigo, 
de 44 á 46; cebada, de 24 á 2o; harina, á 
16 rs. arroba. 
CÓRDOBA; trigo, de 39 á 43 rs. fanega; 
cebada, de 29 á 30; maiz, de 37 á 39; ye-
ros, á 35; harinas de Castilla, ñor y pri-
mera, á 20 y 18 reales arroba respectiva-
mente. 
GRANADA: trigo, de 40 á 44 rs. fane-
ga; cebada, de 28 á 30; maíz, de 38 á 42. 
HÜELVA: trigo, de 41 á 42 rs. fanega; 
cebada, de 24 a 25; maíz, de 42 á 44; ha-
rina, de 16 á 17 rs. arroba. 
JAÉN: trigo, de 44 á 46 rs. faneca; ce-
Dada, de 24 á 25; maíz, de 45 á 47; hari-
na, á 16 rs. arroba.— Ubeda: trigo, de 42 
á 46; cebad», á 28. 
MÁLAGA: trigo recio superior, de 47,50 
á 48,50 rs. fanega; id. medianos, de 46 á 
47; ídem inferior, de 44 á 45; blanquillos, 
de 43,50 á 44,50; cebada navegada, de 22 
á 23.50; maíz Morillo, de 41 a 43; id. de 
otras clases, de 38 á 40; harinas de pri-
mera de Cnstilla, de 18,50 á 19,50 reales 
arroba; ídem primera de Andalucía, de 
17 á 17.50. 
SEVILLA: trigo, de 44 á 48 rs. fanega; 
cebada, de 25 á 26; avena, á 23; maíz, de 
36 á 38; harina, de 17 á 18 rs. arroba.— 
Utrera: trigo, de 42 á 46; ceb ida, a 28. 
A R A G O N 
HUESCA: trigo, de 18,15 á 19,70 pese-
tas hectóiitro; cebada, de .10,70 a 11,75; 
avena, de 8,50 á 8,95; harina de 1. , á 
35 pesetas saco de 100 kilos, con dere-
chos. 
TERUEL.—AlcaUiz: trigo superior, á 
38 p-'s¿tas cahiz; id. de tierra, de 34 á 
35; cebada, á 23; avena, de 15 á 16. 
ZARAGOZA.—(Jalatayud : triiro , á 16 
reales La mediH; cebada, h 11,50. 
C A S T I L L A L A N U E V A 
CIUDAD-REAL. — Moral de Calatrava: 
trigo candeal, a 42 rs. fanega; cebada, 
de 22 á 2%.—Valdepeñas: trigo candeal, 
de 41 á 42; cebada, de 22 a 23. 
GUADALAJARA.—Tend'lla: trigo, de 38 
á 4 2 rs. fanf^-j»; cebada de 2Í» á 27; ave-
na, de 19 a 21. 
MADRID.— VUla del Prado: trigo can-
deal. * 42 rs. fanega; centeno, a 28; ce-
ba la, cié $9 « 32; algarrobas, á 34. 
TOLEDO.—Qwinlanar de la Orden: tri-
go candeal, de 40 á 43 rs. fanega; idem 
geja, de 36 á 38; idem fuerte, á 44; cen-
teno, de 27 á 28; cebada, de 22 á 23; ave-
UH, de 19 á 20; harina, de primera, a 19 
reales arroba.— Consuegra: trigo can-
deal de este año, á44; idem del año pa-
sado, á40; ídem de 1884, á 43; idem ge-
j a , á 39; centeno, á 32; cebada, á 25; ha-
rinas, Meriuo Hermanos, de ñor y pri-
mera, á 35 y 33 pesetas respectivamente 
snco de 100 'k i lus.—Cflrm/i^e: trigo de 
este año, de 45 á 46; idem del año ante 
rior, de 38 á 40; cebada, á 30; algarro-
bas, de 30 á 31. 
C A S T I L L A L A V I E J A 
AVILA: trigo, de 39 á 40,50 rs. fane-
ga (94 libras); centeno, a 27; cebada, a 
27; algarrobas, á 28; harina de primera, 
á 15 rs. arroba.—Aréoalo: trigo, de 38 
á 40; centeno, á 28; cebada, a 27; ave-
na, a 16; algarrobas, á 26; harina de 
1.", á 15,50. 
BURGOS: trigo, de 38 á 39 rs. fanega; 
centeno, á 28; cebada, á 26; avena, á 20; 
hariua de primera, a 16 rs. arroba.— 
Aranda de Ditero: trigo, d e 3 7 á 39; cen-
teno, á 25,50; cebada, á 24,50; avena, á 
18; algarobas, á 26; harina de primera, 
á 15. 
LOGROÑO.—iZaro: trigo, de 36 á 40 
rea.es fanega; centeno, de 22 a 24; ceba-
da, de 20 á 24; avena, de 18 a 20. 
FALENCIA: trigo, de 39 á 40,50 reales 
fanega; centeno, á 27,50; cebada, a 25; 
avena, á 16; harina de primera, a 14,50 
reales arroba.—Paredes de Nava: trigo, 
de 37,50 á 39; centeno, a 25; cebada, á 23; 
avena, a 16; harina de primera, a 14. 
SANTANDER: cebada, de 28 á 30 rs. fa-
nega; harina de primera de las mejores 
marcas, á 15,25 r*. arroba. 
S E G O V I A . — C ^ ' / ^ r : trigo, de 34 á 37 
reales fanega; centeno, ¿26; cebada, á 
25; avena, íi 17; algarrobas, a 28; harina 
de primera, á 15 rs. arroba.—¿fe/w^^'í: 
trigo, de 37 á 40; centeno, a 28; cebada, 
a 24; avena, á 18; algarrobas , á 30; ha-
rina de primera, á 14. 
VALLADOLID: trigo, de 39,50 á 40 reales 
fanega; centeno, a 28; cebada, á 26; h a -
rina de primera, á 14.50 rs. arroba—TV-
ddade Daero: trigo, de 38 á 39; cente-
no, á 25; cebada, á 25; avena, a 17; al-
garrobas, á 25; harina de primera, á 12. 
—Medina del Campo: trigo, de 39 á 
39,25; centeno, á 28; cebada, á 27; ave-
na, á 17; algarrobas, á27 . 
CATALUÑA. 
BARCELONA: trigos nacionales: can-
deal de Castilla, á 16/25 pesetas los 54,800 
kiió^ramos; blanquillo de Sevilla, á 
15,50; trigos extranjeros: Irka Ber-
dianska, de 15,25 k 15,50 pesetas los 55 
kilos; Azima Berdianska, á 15, rojo Es-
tados-Unidos, de 15,25 á 15,50; cebada 
de la comarca, de 7 á 7,50 pesetas los 70 
litros; id. de Canarias, de 7,25 á 7,50; 
idem extranjera, de 7 á 7,25; maiz Maza-
gan, de 8,50 á 8,75 pesetas los 70 litros; 
Bravia, de 8̂ .37 á 8,75; Potri, de 8 á 8,12; 
Cincuantini, de 10 a 10,25; algarrobas: 
de Vinaroz, de 6,12 á 6,25 pesetas los 
41,60 kilos; Ibiza, de 5,12 á 5,25; Mallor-
ca, de 5,12 á 5,25; extranjeras según 
clase ds 5,50 á 6,25; harinas: primera de 
CastilÍH, de 16,25 á 16,75 pese'as los 
41,60 kilos con derecho-*: primera de 
Aragón, de 15 50 á 16; primera fábrica 
Blanca, de 16,25 k 16,75; primera fábrica 
Fuerza, de i6 á 16,50, 
TARRAGONA.—fV/.?: trigo de Aragón, 
de 14 a 15 5U pesetas cuartera;cebada, de 
7 á 7,50; algarrobas, á 6,25 pesetas quin-
tal; harina de 1.a, a 17 reales arroba. 
EXTREMADURA 
BADAJOZ: trigo, de 38 á 40 rs. fanega; 
cebaba, de 21 a 22; avena, de 12 á 14.— 
Zafra: trigo, de 38 á 40; cebada, de 25 á, 
26";aven9, a Almendralejo: trigo 
fino, rubio y fuerte del país, de 39 á 41; 
cebada, á 26; avena, á \%. —Oliva de Je-
rez: trigos blanco^ del país, de 38 h 40; 
idem pelones, de 35 á 36; cebada, de 28 
á30 . 
CÁCERBS: trigo, de 45 á 47 rs. fanega; 
centeno, de 30 á 32; cebada, de 24 á 26. , 
LEON. 
LEÓN: trigo, de 38 á 39 rs. fanega; 
centeno, á 2̂ 6; cebad:», á 24,50; harina de 
1.a, á 14 rs. «rroba.—Astorga: trigo, de 
39 á tO; centeno, á 28; cebada, á 26; ha-
rina, de primera, á 15, 
SALAMANCA: tri(?o, de 38 á 39 rs. fanega; 
centeno, k 26; cebada, á 28; avena, á 20; 
algarrobas, a 28; harina de 1.a, á 14,50 
reales nrruba. — ^ y a r : trigo, de 41,75 & 
42; centeno, á 32; cebada, á 30; algarro-
bas, á 28; harina, a 15,50. 
ZAMORA: trigo, de 39 á 39.50 rs. fane-
ga; centeno, k 31; cebtda. á 26; avena, á 
18; algarrobas, á 28; hariua de L * , á 
13,75 rs. arroba.—Toro: trigo, de 37 á 
37,75; centeno, á 27.50; cebada, á 26,50; 
avena, á 20; algarrobas, á 24; harina de 
primera, á 14.50. 
MURCIA. 
ALBACETE.—Za Roda: trigo candeal, 
á 43 reales fanega; centeno, a 30; ceba-
da, de 21 á 22; avena, á 15. 
NAVARRA 
LUMBIER: trigo, k 19 rs. robo; cebada, 
á 11,50; avena, á 9. 
VALENCIA. 
ALICANTE,—Jiofl/oWí: trigo, á 55 pe-
setas «ahiz (240 litros); cebada, á 30; 
avena, á 18. 
VASCONGADAS 
GUIPÚZCOA.—Tolosa:: trigo, de 11,50 
á 11,75 pesetas tVine^a; maiz, del país, á 
10; id. extranjero, de 8,50 á 9; cebada, á 
7; avena, á 4,50. 
ULTRAMAR 
CUBA.—Habana: harinas españolas fres-
cas superiores, te 10,25 ft 10.50 pesos el 
saco; idem americanas, de 10,50 á 11,75. 
N O T I C I A S 
Los precios de las uvas que, como tene-
mos dicho, los conceptuábamos un poco 
elevados, han descendido en bastantes co-
marcas de Cataluña. Los comisionados 
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que en Gratallop estaban pagando el 
rico fruto de la vid á 12 rs. la arroba, 
han recibido órdenes de suspender las 
compras á dicho tipo. 
En Porrera sólo se ha hecho algún pe-
queño negocio á 11 rs., y eso que las 
uvas del Priorato son acaso las más es-
timadas de Ca'aluña. 
En las R'ojasy Navarra los precios son 
arreglados. E n Corella se contrata ¿ 20 
reales la carga y en Falces á 6 rs. la ar-
rroba. 
Dicen de Vinaroz que el movimiento 
comercial ha llegado allí á su apogeo, 
alegrando el ánimo ver tanto carro ir y 
venir trasportando bocoyes de unos pun-
tos á otros. Este año el embarque de vi-
nos ha de superar en mucho al del ante-
rior. 
En el puerto hay una porción de bu-
ques, los unos á la descarga de carbón 
de Inglaterra, maderas, trigo, alcohol de 
industria y pipería vacia y otros á la car-
ga de vino. 
Nota del mercado de aceites en Má-
laga. 
Desde algún tiempo á esta parte se 
acentúa la baja en los precios, esperán-
dose que aún sea mayor, si la nueva co-
secha es buena. 
Se cotiza actualmente: 
En puertas, 36 rs.arroba. 
En bodega, 37 id. id. 
Seguimos recibiendo muy buenas no-
ticias sobre el estado del viñedo, asi co-
mo de las buenas condiciones en que va 
haciéndose la vendimia. Véase la nume-
rosa é interesante correspondencia agrí-
cola y mercantil que publicamos en el 
lugar acostumbrado. 
Se ha creado en Francia una comisión 
ornitológica oficial, encargada de reunir 
y ordenar todas las noticias, daos, ob-
servaciones y antecedentes locales, acer-
ca de las costumbres, régimen y forma-
ción de nidos y emigración de las espe-
cies de aves que se encuentran en aquel 
país; á cuyo efecto dicha comisión ha 
redactado un minucioso cuestionario que 
ha circulado con profusión entre las au-
toridades y personas que se dedican h 
esta clase de estudios, para que presten 
su concurso y cooperación en tan útil 
cometido, á fin de precisar las aves be-
neficiosas y las perjudiciales á la agri-
cultura. 
Dice Las Provincias, de Valencia, que 
el precio de! arroz no mejora. 
Cuando se comenzó á recolectar las 
variedades tardías, que dan mejor grano 
que las precoces, subió el arroz Ui:a pe-
seta en 100 kilos, porque los molinos ne-
cesitaban proveerse de aquellas clases; 
pero apenas han hecho pequeños aco-
pios para atender á los escasos pedi-
dos que reciben, han declinado de nue-
vo ios precios, y según escriben de al-
gunos pueblos de la Ribera, no se paga 
a más de 22 pesetas los 100 küógramos. 
Ha salido de Málaga con rumbo á 
New-York el vapor Puque, con 31.000 
cajas de pasas, 3.700 de limones y 1.100 
de almendras, vendidas próximamente á 
los precios que habíamos señalado. 
El movimiento de baja en los precios 
de los vinos añejos se ha acentuado algo. 
E l rebultado de la nueva cosecha por 
fuerza tenia que influir poderosamente 
en la cotización de aquellas clases y má-
xime cuando la vendimia de 1885 no se 
distinguió ciertamente por la bondad de 
los vinos. 
La Sociedad de Farmacia de Burdeos 
después de un concienzudo estudio so-
bre el cobreado de los vim-s, ha publica-
do Iss siguientes conclusiones, que con-
firman una vez más la completa ino-
cuidad de los vinos procedentes de vides 
tratadas con la mezcla Millardet. 
1. a El tratamiento cúprico de las vides 
atacadas de mildiu es capáz de concluir 
con esta enfermedad. 
2. a Después del referido tratamiento, 
el cobre es absorbido por las viñas y 
hasta por las uvas. 
3. '' Se encuentra el cobre en e, mosto 
y en las heces recientes, pero nunca en 
el vino clarificado, aunque lo sea sólo por 
simple reposo. 
4. a En todos los casos, el cobre que 
se encueulra sólo existe en una propor-
ción en extremo pequeña é insuficiente 
para dañar á la salud más delicada. 
Un astrónomo asegura en el Pester 
LLody que el excesivo calor de este ve 
rano se debe á la extraordinaria altura 
de las protuberancias del sol; esto es, de 
las corrientes solares de gas hidrógeno. 
Si esias prolufberancias alcanzan úui-
cameme una altura de 12.000 kilóme-
tros, lo cual corresponde casi al diáme-
tro de la tierra, no sun tomadas en con-
sideración por los astrónomos. 
No es raro, sin embargo, que estas 
llamas solares lleguen, al realizar su 
evolución, á una altura de 100.000 kiló-
metros, y eutunces, lo mismo en verano 
que en invierno, es sofocant: el calor en 
la tierra. 
Las protuberancias más frecuentes y 
violentas se mHU'fiesían á fines de Junio 
y á mediados de Octubre, y las más dé 
biles en la segunda mitad de Majo y 
en la primera mitad de Agosto. 
Durante estus dos úkimos periodos, 
dichas protuberancias tienen apenss una 
ailura de 6.000 k^ómetros, y á veces no 
llegan LÍ á 5.000. 
En la primera quincena de Agosto del 
corriente año la superficie del sol fué tea-
tro de continuas evoluciones. Desde en-
tonces siguieron en aumento las protu-
berancias, y según los cálculos de los 
astrónomos, el 24 del mencionado mes 
su altura máxima llegó á ser de 300.000 
kilómetros, causando el extraordanario 
calor que hemos experimentado en nues-
tro plaacía. 
Nuestro corresponsal en París nos 
comun;có el otro dia por lelégríuo una 
iínportaQl ísiaia noticia, la de que el Con-
sejo de [oioistros de Francia habia acor-
dado demorar por wi dila la aplicación 
de la circular sobre los vinos enyesados. 
Semejante demca era una necesidad 
desde el momento que la nueva cir-
cular que ponia en vigbr la de M. Cazot 
se hizo púb.ica cuando no pocas comar-
cas terminaban la presente vendimia. 
Nosotros, á pesar de que sig'ue la to-
lerancia de los vinos que contienen más 
de dos gramos de sulfato de potasa por 
litro, aconsejamos á nuestros abonados 
empleen el veso en la vendimia con su-
ma prudencia. 
Desde Londres escriben á E t Diario de 
Gandí.'t que la pasa, de Turquía, Co-
rinto é I alia ha invadido los mercados 
ingleses de tal manera, que aun cuando 
no se embarcase ni una caja más del l i -
toral valenciano ni de Malaga, no se sen-
diria la falta, y es prueba de ello que los 
negociantes mir^n las remesas que lle-
gan con tanta indiferencia, que apenas 
se pueden efectuar ventas en Londres y 
Liverpool á precios muy bajos, como lo 
temu^s:ran los catálogos de la primera 
subasta Verificada en Londres en la se-
mana p a s a d a . 
Queda ahora por ver si la baja estable-
cida estimulará en algo el consumo: los 
negoHanfes oploaD que no, hasta que no 
se pongan los precios de 24( á 26[ el off 
Stalk, y de 29l á 33i el Selected, según 
mérito. 
En los Estados Uni ios se están ven-
diendo las primeras llegadas con fuerte 
pérdida, lo que ha desanimado comple-
tamente aquel comercio, puesto que la 
California y otras provincias de aquella 
república han producido este año dos ve-
ces más pasas que la temporada pasada. 
En la Revista que publica el Instituto 
Catalán de San Isidro, se ha publicado un 
artículo referente al ramio, suscrito por 
el Sr. M<njarré.s. Entre oirás cosas en-
contramos en él un párrafo que reprodu-
cimos á continuación por cuanto de él 
se desprende que en España dejamos 
que los extranjeros se aprovechen de 
nuestras riquezas, no por falta de gentes 
que con inteligencia podrían explotarlas, 
sino por desidia. 
Hé aquí el párrafo: 
«Cuando hace quince años tuve oca-
sión de conocer esta planta, importada 
por primera vez en España por un mo-
desto maquinista mafitimo, D. Eicifael Pi 
neda, conocí por este laborioso obrero 
todos los deialles de la fabricación, po-
diendo «segurar con entero conocimien-
to de causa, que si en aquel entonces el 
referido maquinista y el que firma este 
artículo, que lo pre>eutó á los agricuito-
resdel país, hubiesen podido despertar la 
miiad s'quiera del entusiasmo que pos-
teriormente ha sabido despertarla socie-
dad Ramie Francaise, hoy el problema 
estaría resuelto con elementos del país. 
Cu'pa nuestra es si no supimos en 
aquél entonces hacer más que ensayar 
SU cultivó en San Martin y presentarlos 
resultados en la Exposición agrícola de 
los Carnuos E (seos, p-ornovida en 1870 
por el tustito o Agrícola Catalán de San 
Isidro, en la cual obtuvo el Sr. Pineda 
una m d̂ tila de plata; faltó entoncps una 
propaganda activa para romper el hielo 
y la desconfianza natural de nuestros 
agrcultores, pero es preciso que el nom-
bre de Ü. Rafael Pineda no quede oscu-
recido, y que se sepa que él fué el pri-
mer introductor de esta planta en Espa-
ña, y que tenia la descripción y detalles 
de la maquinaria usada para el descor-
tezamiento en varios paises extranjeros.» 
Coyilra la /í/o^fm.—Acaban de hacer-
se ensavos an ifi oxéricos en Lutierbach, 
donde ha aparecido el pa^ás:'.o, según 
anunció d r. Fiedler, director de la Es-
cuela de Agricultura de Rjuífach. Pocos 
días hace trasladó á Lu berbach una 
comisión presidida por el doctor jtyessler, 
de Carlsruh", y después de examinar de-
tenidamente dos focos de infección, ba 
mostrado que ¡as cepas se halUban ata-
cadas por la filoxera. En el f )co princi-
pal se habían colocado en algunas cepas 
rodrigones bañados de creosota por el 
Sr. Fiedler, y se observó que en tres ce-
pas habían muerto todos los insectos; en 
En Málaga se cotizan las pasas á los 
siguientes precios: lecho corriente, á 25 
reales la c^ja; mejor que corriente, á 31 
para América y 37 para Europa; grano, 
a 25; 5.a clase, á 43; 4.4, á 56; 3.a, á '60; 
2.a, a 70; i.a, a 80; breña, á 31 rs. la arro-
ba; escombro, á 24 ídem. 
Las entradas ton de importancia, así 
como las transacciones. 
E l me-cado de vides americanas de 
Mootpellier está has ante animado, ü l -
timamen.e ha ajquirido un solo compra-
dor 1.200.0C0 plantas por 100.000 fran-
cos. 
La Cámara de Comercio de Méjico ha 
obtenido autorización para proceder ju-
dicialmente contra los falsificadores de 
marcas de vinos franceses. 
Los renombrados gai banzos de Alae-
jos (Vallalolid), son poc.j solicitados ac-
tualmente, cotizándose de 160 á 250 rea-
les la fanega, según clase y cochura. 
otra se hallaba una filoxera viva áHa 
profundidad de un metro; en una cuarta 
se descubrieron tres insectos vivos á 50 
centímetros bajo lierra y en punto ea 
punto en que no h«bia penetrado todavía 
la creosota. Pero lo más sorprendente 
fué una sexta cepa cou raices Aivas, sa-
nas, cubiertas de nudosidades y siú filo-
xeras. Hasta el presente no habían dado 
resultado los rodrigones bañados de 
creosota, y de ahí el interés de los expe-
rimentos emprendidos por el Sr. Fiedler, 
y que pudieran ser de trascendencia su-
ma para la viticultura. 
FENÓMENO EXTRAORDINARIO. 
Un fenómeno, sumamente raro, acaba 
de ocurrir en Belleplaine (Estados-Uni-
dos.) 
Habíase comenzado á abrir un pozo 
artesiano en dicha localidad. 
Cuando los operarios llegaron á 185 
piés de profundidad, surgió de pronto 
un enorme chorro de agua que se elevó 
á extraordinaria altura sobre el nivel del 
terreno. 
E l chorro fué aumentando gradual-
mente en fuerza y volumen, no tardan-
do en formar dos grandes torrentes que 
se pree.ipítaron sobre la población, des-
truyendo todo cuanto encontraron ásu 
paso. 
Con objeto de detener el desbordamien-
to, arrojáronse entonces al poco quince 
carretadas de piedra; pero el agua tenía 
tal fuerza de espansion, que la piedra 
fué lanzada al aire con una violencia 
análoga á la que produce la pólvora en 
las minas. 
Tratóse luego de cegar el pozo con 
arena; más todo fué inútil. 
Llenos de terror los habitantes de Be-
lleplaine, pidieron auxilio á la Compañía 
del ferro-carril de Chicago á Nortlnves-
tern. habiendo sido llamados también 
los obreros del condado; pero los esfuer-
zos de todos no lograron detener el des-
bordamiento. 
A las pocas horas, los dos torrentes 
hdbian formado un vasto lechoy la inun-
dación era general. 
Las autoridades de Belleplaine telegra-
fiaron á Chicago, para que se enviasen 
inmediatamente varios ingenieros, con 
objeto de ver si existía algún medio 
científico de cegar aquel pozo que tan 
terribles estragos causaba á la comarca. 
Gweípoadeivolii Agrícola y áSersatnll 
Señor director de la CEÓNICA DB V «CS 
r CííaB«,LES: 
SAN MARTIN DE V A L D E I G L K S I A S (MadrúB 
2ó ile Setiembre. 
Muy señor mío: Pasaron, señor direc-
tor, nuestras solemnes fiestas en qnela 
orquesta de c»pilla y la música del Hos-
picio nos han exrasiado con sus delicadas 
y dulces melodías; todo ha sido este año, 
para pueblo tan grande como ex raor-
dinario, fiestas religiosas, fuegos ariiñ-
cial^s, músicas, bailes y toros; a.-i es q a tí 
la asistencia á la féria^ha sido cj-ran-iey 
los panados de todas clases, en número 
de cabezas conside rable y hasta increibnj 
si dijéramos que acaso pasará de 4.000 
cabezas las reunidas en el leso y sus al-
rededores. 
Ahora bien,Jas transacciones han sido 
escasas y de poca i m n o r u m - i a pues ape-
nas se han p r e s e n t a d o comnrHdores. ^ 
tíl pueblo lodo h a riva'izvi - ^ í'>ir 
mnestraS'de b.iena amigad * 'os qu*1 nos 
hau honrado con MI prc-<enci*; los jóve-
nes mú>icos del H x n c'o. tMioui nor su-
yas tocias las v i ñ a s , v todos les obsequia-
ban como a h u m a n o s : ere ) va van coa-
tentisimos y el ayuntamiento ¡IH e- *'10 
con ellos has'a «reneroso. A s i pues, sa^j 
luii y h a s t a o1 ro año. 
El vino está alguu tanto enfalaoaaO»! 
aunque va s u l i ^ n d o ; e! e' s ebero D. Lu-
ciano R>nn"r^ na veud do una b iena 
partida para \v\ IIU-V,Í coiuis'onista. otMj 
de m«s de m i l a ' - o b n s 1). Ricardo Mar̂  
tiu para el gran almacenista de Te naQ 
de Madrid U. Marceliano Ampuero, y 
además lo que llevan los arrieros di^os, 
CROMICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
con más de unas 500 arrobas que ha sa-
cado el botero 1). Manuel Jiménez para 
el Norte de España; en esta botería hay 
un gran sonido de pellejos de 3 á 6 arro-
bas con la especialidad de no saber á la 
pez, ni en pojo ni en mucho. 
D. Lorenzo Retuerca aún tiene una 
buena partida de vinos escocidos y sin 
yeío , al menos que sepamos, la mayor 
parte; también lo tiene D. Tomás Cisne-
ros y ya es tiempo de que lo va > au dnn -
do salida nues'ros amibos y no esperen 
mayores precios; estos son de 20 a 21 
reales la arroba y 22 1 [2 lo escogido y 
superior, aunque con tendencias á la 
baja. Habrá en el pueblo sobre 20.000 
arrobas de existencia. 
Llevamos tres días de lluvia, son la 
cual recihe nuevo desarrollo la uva tinta 
y la aceituna, que estaba bastante mnr • 
chitada, y los labradores preparándose 
para la siembra; en cambio, el delicado 
albiiio ha sufrido bastante con las ag-uas 
y su precio hoy es de 4 pesetas arroba, 
al pié de la cepa. 
La vendimia no empezará á mi ver has-
ta el 20 del próximo Octubre, si la uva 
ha de estar en completa sazón. 
La cosecha es corta, pero el fruto bue-
no, como pedirse puecUi. 
L"s g-ranos como antes; 42 á 44 reales 
arroba el trigo; centeno, 34; cebada, 30; 
garbanzos, de 28 á 36 rs. arroba según 
clase y todo solo para el consumo diario 
sin grandes ventas. 
He visto en la CRÓNICA que es bueno 
rociar el trigo con la mezcla que en ella 
se empresa antes de sembrarlo; pues ro 
diré que, sé de un labrador que antes áe 
sembrar su trigo lo enea aba ó enceniza 
ba, y nunca tuvo caries ó vejin, cuando 
lo tenian los trigos de los alrededores, y 
esto por espacio de muchos años, y lo 
digo por si algo vale como cosa experi-
mentada,—/¿. M. 
S A L V A T I E R R A . D E L O S B A R R O S (Badajoz) 
27 de Setiembre. 
La escasez de noticias ha hecho no le 
escriba antes. La cosecha de cereales en 
esta ha sido malísima y la de uva corre 
pareja ron la de cereales. A pesar de 
ello no hay transacciones de ningún g é -
nero y lo poco que se vende; que es el 
trigo, k 36 y 37 rs. fanega; la cebada, á 
26; á 15 I* avena, las habas, h 32; yel vi-
no, á 26 rs, arroba. Yaescribiré cuando 
empiecen las vendimias y le dará cuenta 
de los jornales rijan para este trabajoso 
afectísimo.—J/. de L l . 
V A L M O J A D O (ToleJo) 28 de Se l i en íb tv . 
Llamo su at'-uciun sóbrelas falsifica-
ciones de vinos que de un modo tan pú-
blico como escandaloso se practican en 
algunos pueblos no lejos de Madrid. Es 
necesario y de la mayor urgencia que 
las autoridades pongan término á tan 
nociva indusiria, castigando con rigor 
á los que desprestigian nuestra produc-
ción vinícola con grave daño de la salud 
pública. 
Los cosecheros y comerciantes de bue-
na fé deKin ser los primeros guardianes 
de su riqueza, denunciando toda falsifi-
cación á las autoridades. 
E l trigo se cotiza de 40 á 42 rs, la fa-
nega, según la clase, y la cebada y al-
garrobas á 30. Para las d'-más semillas 
ni aun precio puedo darle porque no se 
recolecta lo necesario para el consumo 
local; así es que no hay operaciones. 
Los negocios de vinos, encalmados; lo 
poco que se vende es á 21 y 22 rs. la 
arroba. Kfecto tal vez de esta paraliza-
ción, nada se hace en uvas, y si es que 
algo se opera se ignora el precio. 
Con las lluvias de los días pasados ha 
mejorado mucho la uva, pero á pesar de 
,todo la cosecha no puede pasar de me-
diana.—¿. de la V. 
P E D R A L VA (Valencia) 28 de Setiembre. 
Terminada la campaña de la escalda de 
pasa y de mistelas, nos hallamos en el 
período más vigoroso de la vendimia, 
llenando por segunda vez los lag-ares, 
cuyo mimero excede de 125. Las operK-
ciones se llevan á lérmino con la m^s 
admirable regularidad, favorecidas por 
el buen tiempo y por la nunca vista con-
currencia de ffabujadores que descien-
deu de Ar^os de Ihs Salinas, Toro, Tor-
rijas, Abejuela y hasta d- Cbelva; ganan 
l pesetas á cortar uva, 1.50 las mujeres; 
47o á pisar uva y de 4 50 á 5 pesetas el 
trasiego dd mosto en odres ó pellejos á 
las correspondientes bodegas 
. E l mes;o parece de las mejores condi-
ciones en color, cantidad y calidad, ofre-
ciendo de 13 á 14 112 grados de azúcar 
de uva, según el glucómetro de tres es-
calas de Guyot, que se va vulgarizando 
entre los cosecheros. No hay transaccio-
nes en uva por falta de un buen camino 
carre ero. 
La existencia de vino viejo va agotán-
dose por la baja de precioá y necesidad 
de envasar los nuevos. 
Se realizan los primeros á 50 pesos bo-
ta los mejores y ds 40 á 46 los media-
nos. 
La pasa, que había atraído diversos 
compradores, se han retraído, quizás por 
parecerles muy elevado el preoiu a que 
rompió, 6 pesetas arroba de 36 libras. 
La mi ad casi de la c secha de algar-
roba f)eude todavía del árbol por su atra-
so en la madurez, y hillarnos en plena 
vendimia. S Í cotiza alguna partida a 6 
rs. la arroba de 36 libras. 
Nada tengo que decir respecto á acei-
tes y cereales, cuyos precios ninguna al-
teración han sufrido.—F. S. 
MEDINA D E L CAMPO (Valladolid) 27 de Se-
tietnuce. 
Al mercado celebrado ayer en esta pla-
za se presentaron á la venta 4.000 fane-
gas de trigo para cuyo grano rigieron 
los precios de 38 1(2 á 39 ías 94 libras. 
De cebada entraron 400 fanegas y 
otras tantas de algarrobas, cotizándose 
ambos artículos de 27 á 27 1[2 rs. 
El centeno se ha detallado de 27 li2 á 
28 rs. las 92 libras y sólo entraron 100 
fanegas. | 
Por partidas hay ofertas de trigo á 40 
reales las 94 libras sobre wagón, á cuyo 
tipo se han cerrado algunas cautidsdes. 
Las compras han estado animüdas.y 
el tiempo sigue siendo bueno,—M. B . 
BERBINZANA (Navarra) 28 de Setiembre. 
Tiempo hace que no le escribo porque 
nada enia que participarle; esperaba ver 
si el mildiu se presentaba ó no; pero por 
fortuna es'e año ha respetado nuestros 
viñedos. Sin embargo, la coseidia será 
corta, porque el hielo causó aquí gran-
des daños. La uva está adelantada y en 
buenas condiciones; así es que esperamos 
que el poco cal ió que se elabore sea de 
excelente calidad. 
Por más que la cosecha será, según he 
dicho, en corta cantidad, los labradores 
se muestran contentos al considerar que 
el viñedo está libre de la epidemia; los 
sarmientos son sanos y robustos, por lo 
que le año que viene podrán dar bastante 
fruto, cosa que no ocurria el año pasado 
por ahora, debido al terrible mildiu. 
La cosecha de granos fué por aquí 
corta, pero el trigo es de mucho peso y 
se cotiza á 20 1[2 rs el robo; la cebada 
se paga á 11 y la avena á 9.—O. de E . 
SAN C L E M E N T E (Gaenoa) 28 de Setiembre. 
Por esta sigue la paralización en los 
asúntos agrícolas. Solo se realizan pe-
queñas partidas de grano á bajos pre-
cios; el r.rigo de 43 a 45 rs, fanega y la 
cebadado 21 á 22. Vino solo se vende 
para el consumo local á 12 céntim s 
cuartillo, sin que se presente comprador 
alguno al ajuste de unas 4.000 arrobas 
de buena clase para la exportación, que 
hay sobrantes, las que se ofrecen de 15 á 
17 rs. arroba. 
Comienza la vendimia que dará un 
mediano rendimiento. 
Los jornales que se pagan son 6 rea-
les á los picadores y 2 rs. á ios vendimia-
dores. 
Desde que en 1.° de Junio han queda-
do estos pueblos sin vida ni movimiento 
alguno, pare-en otros. Han emigrado 
una porción de braceros, y si no se pone 
un enérgico remedio, no va á quedar eu 
ellos ni la mrad del vecindario que antes 
contaban,—E. S. 
MANZANARES (Ciudad-Rei l ) 28 de S e t i e n -
bro. 
Por fin, después de cuatro meses de 
sequía, ha llovido por este país. 
Ha comenzólo la vendimia. 
La uva b anca se cotiza a 6 rs. la arro-
ba de 12 kilógftúnos y la negra á 9 idem 
ídem.—.7. L C. 
E L D A (\licante) 27 de Setiembre. 
La cosecha de almendra ha sido abun -
dante y los p-ecios están sostenidos, pa-
gándose la fiua ó pestaña á 11 pesetas 
cahíz y la b-^ta ó común á 10, 
Sa está principiando la vendimia en 
muchos pueblos de esta provincia, y le 
i daría á Vd. gusto ver estos hermosos 
I viñedos c m racimos de 6 y 8 libras, sa-
! nos y de otras envidiables condiciones, 
! El mosto da 12 y 13 grados, por lo que 
{ esperamos que el vino alcanzará una 
fuerza alcohólica de 15 grados por lo 
general. El vino de primera se cotiza á 
Üi, 22 y 22 1[2 rs. la arroba castellana. 
tíl trigo tiene precios bsjos, de 44 a 
46 pesetas el cahíz y la cebada se detalla 
á 30, 
El olivar padece lo que por aquí lla-
mamos la araña y ha atacado con tal 
fuerza que ha dejado el árbol sin hoja; 
así es que parecen espinos secos. Escuso 
decirle que los olivos enfermos no da-
rán cosecha. Ocro día le daré más deta-
lles de esta plaga, a.-i como le enviaré 
unos brotes ala-jados.—F. M. A . 
CÜZGURhlTA (Rioja) 29 de Setiembre. 
E l viñedo sigue regularmente, gra-
cias á que la segunda invasión ó recru-
decimiento de mildiu ha llegado tarde y 
no ha podido cumplir su misión desiruc-
tora. Sin embargo, en algunos puntos 
se ha caído la hoja. Los viñedos trata-
dos con la mtrzcla Miliardet se distin-
guen de los no tratados y en los prime-
ros no se ha caído la hoja, la conservan 
bien. 
La vendimia comenzará del 8 al 12 del 
mes de üciubre; esto se cree, pues pu-
diera muy bieu adelantarse. 
L a cosecha será eu conjunto regular, 
siendo la situación de los p.-tgos üe este 
término municipal bien diversa. Héla 
aquí: Rospilo, Matara, sendas de los l i -
rios, de rutia y d« las baraudas, así co-
mo uxLs ios demás pagos próximos al 
pueblo, escau superiores; la Vega y la 
Oachun, Outaniiias y Uernquia, buenos; 
Palarbina, Castrajou y Matabueyes re-
guiar; Ea, R-duceay la Ra Nueva, me-
üiano; oíros pagos del Cascajo, Zarzule-
ta, Monte y Repínate, malos. 
Los danos del pueblo de Tirgo, bue-
nos, así como el viñedo de Sajazarra.— 
M. 8. de Z. 
CINTRUÉNIGO (Navarra) 29 de Set iembre. 
Nos encontramos en esta localidad 
practicando los trabajos preliminares 
para la prematura vendimia, cuyos ren-
dimienios prometen ser regulares á j u z -
gar por el fruto que ostentan las viñas; 
y dadas las buenas condiciones de la uva 
por su desarrollo y madurez, los nuevos 
vinos serán, á no dudarlo, de excelente 
calidad. 
Todavía no se habla de precio de uvas, 
pues tanto compradoras como ven ledo-
res parece se muestran algo reacios para 
abrir la nueva campaña; yo creo no ex-
cederá el tip ) para la Cirga de uvas (10 
arrobas) de 15 a 16 pesetas. 
En vinos se advierte una calma com-
pleta, cotizándose lo poco qua se ha^e de 
9 á 16 rs, el cántaro (11,77 litros). 
En aceite también ?e hacen pocas 
transaecdones, rige el tipo de 48 rs. la 
arroba. 
E l ;rigo fluctúa entre 20 y 21 rs. «1 ro-
bo, y la cebada entre 10 á \ \ . — E l co-
Q'responsal. 
A G U A R O N (Zaragoza) 28 de Setiembre. 
El 16 del corriente pasó por esta una 
tronada que echó basrante agua, y 
al tocar eu los términos de Cariñena y 
Longares causó daños de alguna consi-
deración con la piedra que arrojó en 
los hasta ahora fértiles y lozaoosviñedos. 
Se están vendimian lo aquellos pagos, 
según mis noticias, para que aprovechar 
10 que se pueda. A juí sólo ha tocado á 
algunos y muy poco por fortuna. 
Contimia sin n /vedad eŝ e rico viñedo, 
y ya nadie teme al mildiu, al menos por 
este año, pues si bien ha hecho t ;davia 
algo de calor en la primera quincena de 
este mes, no ha sido excesivo, y ahora 
tenemos una temperatura otoñal, pues el 
termómetro oscila eme 15 y 20° a la som-
bra, 16 mas á propósito para la completa 
msdurez de la uva. 
No han faltado ligeras tormentas, ade-
mas d- U nombrada, pero sin que nin-
gún»; haya causado daño- sensibles. 
Ha vuelto la calma á los negocios eu 
vinos, solo interrumpida ca-d momentá-
neamente por las transacciones de que 
di a Vd. cuenta en mi nltima corres-
pondencia. 
Se ignora todavía cuándo se dará 
princiolo á la vendimia, pOr más que no 
falta quien se impacienta por el temor de 
una mala nube, p ro creo que lo más 
pronfo que se principie será d^l 6 al 10 
del próximo Ovitubre.—/''. S. B . 
hacerse ninguna clase de operaciones 
tanto en cereales como en vinos, he 
guardado largo silencio. 
Hoy le interrumpo para manifestarle 
que aunque pocas, ya se han hecho a l -
gunas ventas de candeales, gejasy cen-
tenos, cuyos precios van estampados al 
pié. 
Estamos en plena recolección de la 
uva, cuya cosechn en algunos pagos ea 
bastante superior en calidad, estando 
muy solicitada por los especuladores de 
Valdep ñas y otros compradores ambu-
lantes, todo lo cual hace creer que se 
venda con alguna estinación, pagándo-
se hoy á 6 rs. la negra y 5 la blanca, y 
se asegura que hasta 7 han vendido hoy 
la negra. 
Los precios de cereales son: candeal, a 
43 li2 rs. fanega; geja, á 42; centeno, á 
25.—/. G. 
F A L C E S (Navarra) 29 de Se^emb/e. 
Disfrutamos por aquí de buen tiempo. 
E l viñedo le tenemos ezoelenté bajo to-
dos conceptos y cual nunca le hemos vis-
to; la cosecha superior por la cantidad, y 
en cuanto á la clase será muy buenatam-
bien si no llueve. 
Se hacen ajusies sobre cepas á 6 rs. la 
arroba. 
D. Clemente Alcalde y D. Nicanor Z a -
rralegui, han comprado á D. Santos 
Ochog-avla, vecino de esta villa, una v i -
ña de 80 robadas con 32,000 cepas, por la 
cantidad de 29.000 rs., siendo de cuenta 
de los compradores todos los gastos de la 
vendimia; así es, que viene á salir el 
fruro á real por cepa. 
En Olite, Murillete, Cnparroso y Villa-
franca, también es abundante la cosecha, 
y el fruto reúne magníficas condiciones 
para que dichos pueblos puedan esperar 
ricas clases,—¿7^ íiíJcr^or. 
¡ 
Llamamos U atenciou sobre el aaaKCio-A 
los vinicultores que insértame? QO ¡dan» co-
rrespondiente, poraer un producto eficaz. 
g é n e r o aÍRuno de duda contra si á g n o y á w * 
de los vinos, reuniendo la ventaja de qno e l 
aso l̂el miamo es oompleumente uiofRnsivo « 
1=» «alnd. 
¡ ¡ ¡El D i a m a n t e ! ! ! 
Interesante y pronschoso á iodos.— Escuela de 
v in i f i cac ión .—Guia del fabricante de jabones y 
vic ias industrias p r á c t i c a s y jnedidas moder-
nas, por D . J o s é López C a m u ñ a s . 
KsU nueva y gran obra, de. oonocidj f ras, 
edhion 3 a n é j O r a d a y corr gi la con *8 i p -
gm s ygrab dos, de a.pli MCÍOII nraclica y 
prov cbosa p a n los agricul'.ore«, el comercio, 
propielarios, corredores, agrimensores, con -
serjes de cas nos, ccnsuinisiH.s, ^br ica i tes y 
e>pen ledores de vin )?, aguardientes, abones, 
licore-; y toda c ase de bebi las y bel dos; y 
lo mejor d e c u a n t ó ba dado a luz su compe-
l nt^. prácl ico y r e c o n ó c e l o inventor, üs u n 
verdadera mae tro pratlico en cas - que evita 
gran ¡es pérdidas y se gana muclio dinero es-
pi l lando IdS induslr i -s con l i m i n i n a y u l -
limos adi laníos que explica; e n s e ñ a á ¡dan-
lar y culliv r v iafs , hacer c trar , adulterar y 
mejorar v¡n ^s, agu«rdient?.-• licores, vi " g r e s , 
cervezas, pasas, bebidas gaseosas, refre-cos 
beiados asfaltos, jabones , ! eres, medir t ina-
jas, c u ^ a s pipas. (O .os pozos y toda clase de 
vasijas, et' . , elc-
Kl .nitor, remite ejem lares á vuelta de co-
rreo a quien mande -u importe de 13 pesetas 
6 IS.SO en sellos y el «^orte e i u d ó g i - o » qiie 
vale 5 p-setas, por 3 á les que compren E L 
DIAMANTA, precios muy baratos ' i a ia so i m -
poriam-n y recoro utilidad. Los pedidos 
bijo este sobre: Provincia de Ciudad-lleal , se-
üo- D, José López Camuñas , Forro-carri l , n u -
mero, 3, Manzanares, O á Us librerías de los 
Sres. lujos d i Cuenta, Carretas, 9; l). A' tomo 
de San Marlín, Puerta d I Sol. 6; l ) . F r n a u -
du Pé , Carrera de r*an Jerón imo , 2 Madrid. 
NI OIOiUM NI Ml. 0 
U-«a libreta de 32 pág inas , garantiza sus re-
sultados . se manda graüs i cunnto» la p dan. 
E . A n g í é s , Balmes, 6, Barcelona, proveerá 
también el mineral de Apt, con un o por 100 da 
sulfato de coi re. 
Almacén de vinos por mayor 
J O R G . : : N A V A R R O 
C-isa fondada en 185i. 
m P O R T A G l O M . — E X P O R T A C I O N 
S O C U E L L A M 0 3 (Ciudad-lleal) 23 de Se-
tiemb e. 
Efecto (ie las críticas circunstancias 
por que hemos veni lo atravesando, sin 
J O S É C A R D O N E R 
C O M I S I O N Y C O N S I G N A C I O N 
B E R N A ( S U I Z A ) 
! dicha casa se ofrece p.ira Ú \ c n t a de v iuts y 
I otros producios en c o m i s i ó n . 
R e f e r e n c i a s de p r i m e r o r d e n 
i — 
I m j . de E L LIBERAL. A l m á d e n a , 2 . 
CRONICA DS VltfÓ3 T C E R E A L E S 
l l lUa la- 11 
n m i 




y de la 
PLAZA DE PALACIO. BARCELONA (con depósito.) 
PUERTA DEL SOL. MADRID. 
de los Sres. D A V E F P A X M A N y ( ^ .—Colchester. 
cPuísometer lioginerino c."»—Londres. 
Ararlos á Vf.p'ir, Trilladoras á 
vapor. Guadañadoras. Se^sdo-
raa y niíiquin>.s agrícolas en 
general. Locomóviles y maqui-
nas 6jaá y calderas. Msqniua-
ria para Talleres y Fábricas. 
as lo 
REVOLUCION V i N Í C O L 
E L TIíSQRO Dií LA INDUSTRIA (2.a edi. ion), Formulario teórico-prác-
tico pata la e laborac ión , curac ión y c i nservacion de los vmos. <iue l)actí 
tres meses dio a luz el ablicisfei in ius tr ia l Sr. Cortés , es un verdadero teso-
ro f)ara los vinicultores, tabe n. ros y Iraflcanles en e.-tos caldos. De la ven«-
d.:;.ia, pisa y f ermentac ión de |(;s mostos dei ende la buena ó mala cali íad 
d j los vinos, y (pie los cosecheros obtengan mayores ó menores u l i ü d a d e s ; 
razón por la cual lodo v nioultpr debe proveerse, antes de ln vendimia, do 
dicho tratado H desea h.icerde cada arroba de uvas una arrota de vino de 
clase m á s superior a! ei^borodo por el a ligue sistema, y obtener buenos 
vinos del aguapié , madres y sedimentos. Contiene t a m b i é n el modo de ela-
borar cotí sustancias inofensiv.-s, les vinos artlliciales, bhnco, l nto, Jerez, 
Má aga. Manzanilla, Par hilo. Moscatel, Champagne y otros; la el rifi a c i ó n , 
co lorac ión patural y cprreccí< n del á c i d o , agrio, mal sahor y la mayor parte 
de las enfermedades dw los vinos^ é infinidad de recrt los, r ^ l i s y proce i-
m í e n l o s . ba«¿idos en los ñlt mos ;delanios de fabricación é hijos iodos ellos 
de un largo y d i- nido estudio exon'im-ntal.—I're io: 7 pesetas, y sé remi-
te rerlificado á todo el que mande 8 pesetas en I branzas ó sellos, certifican-
do la carta et» el segundo caso. S6lo.se vende en casa de su "ulor. D. José 
Cortés y Aznar, Ave-M-r ía , 52 dup'ic do fabrica de aguardientes Madrid.— 
S n mas nocones (¡ue l»a ind.Caaáa en él Nuevo Fór ibu lar io para la fabri-
c a c i ó n de aguardientes >in f ego ni alambiejue y por destü cion, del mismo 
autor, je h MI est-blocido en Fspaíia y Francia más de 600 Fábricas de aguar-
dientes usu iles y espe nales. Contiene 70 fórmulas para elaborar ag'iardien 
tes de l a s í l i s s niá«i selectis y e c o n ó m i c a s , y procedimientos para b^cer 
aguardien'.e en iliez minutos y fábrit-ar I 20 arpobas de aguardiente anisado 
por horx. sin m i |i>ina ni aparato . .Iiíuno. — Precio: 7 pesetas, y csitificado á 
provincias 8 pe e la?.—P diendo los dos ejempl.ires. te remiten cerlific -
dos ¡)or \ '6 ues t • •. 
F U N D I C I O N DE H I E R R O S Y M E T A L E S 
C O N S T R U C C I O N DE MAQUINAS P A R A LA A G R I C U L T U R A É I N D U S T R I A S 
L a Alianza, de M . Visiers y Compama, Magdalena, 31. 
P A M P L O N A 
Unicos representantes en Navarra de la casa B. Miret, de Tarr gona para 
venta de los arados y d e m á s efectos de labranza, de la acredi.ada fabrica E . 
Vernelt de Bezieres, 
También se e p c o n l r a r á n en sus completos talleres, los arados aVi'is» y de 
todos los sistemis que más acepta ion tienen en Fspaña , así como c. rreaies 
psra Irasrnisio: es, picos especiales para retinar piedras de molino, l ombas 
de cristal nara engrasar maquinarias, chapas para limpiar, maquinas para 
elaborar chocolate á biazo y con malacate, embu idoras y pi( a toras de car-
nes, baomba. ¿le todas clases, norias, prensas psra uvas y olivos pisadoras 
para uv s con eparador de escobajo y sin é l , aventadoras, trillador s, r a -
brestantes, p o l e a s , m á q u i n a s de vapor vert id les y horizoniales, limpias para 
molinos, prensas para hacer quesos y para granos, cascamajadores de cacao, 
maiz, etc., y cuantos ai l ícu'o^ se conozcan para la auricultura é industrias. 
Se encarga la c sa de construir t do pedido, sin que el cliente es té preci-
sado á presentar planos de 1. s obras. 
Uireccion telegráfioa: Visiers, Pamplona. 
P R E N S A R A C I O N A L 
MEDALLA DE ORO (Primer premio) 
ANTIGUA CASA M E U N I E R - T 1 L L A R 1 ) 
MEUNIER 
CONSTRUCTOR MECANICO. 
L V O N . G U I L L O T I E R E ( F R A N C I A ) . 
22.000 máquinas vendidas con garantía. 
Instrumentos de vendimia. 
Bombas de riego, motores por 
fuerza animal y á vapor. Norias' 
para mo'or animal ó viento.Ins-
talaciones para fábricas de al-
cohol. Fabricas de azúcar. 






| titulada la 
fnUEVA ESPAÑOLA^ 
| Reconocida como la mis útil I 
S para el agricultor e spaño l or la I 
I facilidad con que cualqu era la | 
P maneja y por su solidez. Fs la más I 
| báta la . 
Precio 3.000 reales. 
I E L 1 Z A L D E Y C O M P . a — B U R G O S \ 
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Aparato para la 
Explotación del orujo de uva 
extrayendo el táit.-iro y el 
aguarditícte. 
Una persona de alia pos i c ión , qne 
cuenta con grandes relaci* nes >o-
merciales y garant ías , se ofrece para 
representar » una primera casa de 
vinos de España, 
Escribir á II D. N. 137 Poste rer -
tanle La RocheÜe iFrancia). 
LOS l / I M I C U L T O B E S 
R A F A E L A M A T Y 0 Olí P A M A . eifeburadores de vinos, partici^ 
pan al público que e.-ta Sociedad 8fe dedica con éxito brillante á ela-
borar y mejorar los vinoí, del país, consicruiend© que todos ellos 
salg-arí limpios y de buen color, lo mismo los tintos qne los blancos. 
También se dedica esta Sociedad á correg-ir, perfeccionándolos* 
los vinos que por mala eihboracion ú otros vicios rt^sulten ácidos* 
abrios ó pardos, devolviendo su vt rdadero Color á los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de u n 
cuarto de Irro de su vino y nosotros haremos su estudio, nn dejar 
de exponer la muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dcindo al fin nuestro dictamen. 
La retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condiciones bien equitativas y nada onerosas paia ¡os propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos d< íeciuo.sos. 
Se ' nvjan prospectos circulares de esta Sociedad á cuantos los 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. 
E . . nuestros prospectos circulares pueden verse las condiciones 
y precios bajo las que trab>- ja esta Sociedad, así como van inclui-
dos los aparatos que construimos para el mejoramiento de la des-
tilación ue espíritus y anisados, cujos aparatos son los mejores co-
nocidos hasta el dia por sus resultados, fácil manejo y economía. 
Los pedidos y correspondencia d la casa de Amal y Compañía. 
C O L M E N A R D E OR¿JA_(MADRÍL/)-
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORAtONA GKNIS B A K C O X S Y BURKAD 
P R I N C E S A , 5 ? , B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
Fil t ro con mangas de tejido especial, para vinos y guardientes. 
Prensa^ y cstrujailoras de uvas con separador del escobajo y sin él 
EbulUómetros y otros instrumentos paia el anális i de los vinos. 
A f á r a l o s calienla-Vinos y Calderas par* estuvar bocobes. 
Depósitos y bocoyes de In rro e s t a ñ a d o fiara alcohol. 
M á q u i n a s ' y bombas de vapor de varios sistemas, para riegos y abasto dé 
poblaciones. 
Bomias de rosario para riegos, fuentes públ i cas , para familias y para gran-
des profundidades. 
Trilladoras y Secadoras de la tan acreditada fabrica de R l lorsby et Sorn 
de G'anl l iam. 
Inhalaciones pa a bodegas, m o l i ó o s y otras c ases de maquinaria . 
Loccmóbites y Bombas para agotamien os en venia y en alquiler. 
Se remiten } rospecto-* y presupuestos. 
Antigua Casa C H A M P I O N et OJLOAGÑiER 
" JTOLUGHIER SLCSOK 
Privilegiado S. G. D. G . 
T O U R t í ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Construcc ión e.-pecial do 
P E S K S A S K E C A M C ' S 
Sistema de para le lógramo universal supri-
miendo la f lexión del bu;o . 
M A Q U I X A S 
de soldar, rebatir y cimbrar el h ie r ro . 
E n v í o , sobre peoido, del Cal'-iogo ilu.str do. 
GRAN DEPOSITO DE MAQUINüS 
AGF ÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Especialidad en B O M B A S N O E L 
para trasiego y riego. 
Prensas para vino y aceite. 
Exlrujad. r-s de uvas, 
filtros y mangas 
para y / 
filtrar. 
O 9 ^ 
M í q u m a s 
de vapor, tr.dadoras 
especiales para España . 
Aventadoras, Ar idos, 
Corta-pajas, Corta-.aices, 
molinos, etc. 
Bombas p^ra pozos, ja d i ñ e s , etc. 
[BAS CONTRA INCENDIOS 
Catálogos gratis y franco. 
H O T 
23, Bue Mathis, 23, PARIS 
2 ISEDALLAS DE ORO, Paris, 1878 
DIPLOMA DE KC»0R, AmsteriJam, 1885 
ALAMBIQUES CALDL» 
A P A R A T O S 
de d e s t i l a c i ó n y rect i f icación 
Y TODA CLASE DE CALDERERÍA 
d e c o b r e y h i e r r o 
A I O H v i a i c u i t o r e ^ 
Les interesa conocer el admirable espec í f ico que hace desaparecer cotn-
oletamenle el agrio y ác ido de los vinos blancos y tintos; así como las dne-
-entes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su r e m i s i ó n , á D. Antonio del 06 • 
rro.—Calle Mayor, n ú m . 45, Madridj 
